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tako, da s e za ml i j eko u bocama ne može j a m - г''" 
čiti. I 
ih je lako ukloniti s boca i ponovno upotrebit i 
Najv iše s e upotrebljavaju a lu-kapice (a lu- i § 
minijske kapice) , k o j e su prevučene specijalnim 
papirom. Alu-kapice dobivamo već gotove i u t i -
s n e m o ih na gr lo boce , pa konačno učvrs t imo 
s tro jem. 
Ima i posebnih s trojeva , koji prave kapice / .7/**" 
od aluminijske trake. Ove kapice dolaze a u t o - 1 • 
matski na pune boce i zatvaraju ih. , ^ 
Opisat ć u o v o m pri l ikom i s troj za pravl je - • I*;"* 
nje a lu-kapica s i s t e m a »Ford« kombiniran sa 
s t ro jem za punjenje i zatvaranje boca sistema 1 ^ *j& 
»Provida« (vidi si. b r . 4) . tj* |j 
Na kombin iranom s t r o j u montirana je i "• t ; .ј 
naročita naprava. Ona izrađuje aluminijske \~.. . • ;• :%J\ 
kapice od a lumini jske trake, koja je 0,04 m m • ^ • .,ч.'" , . Z ' J -
debela i 59 m m š iroka. Izrađene kapice padaju ; * • • . 
kroz kori to na boce , ko je su ispod korita, a ' . . 
glava za. zatvaranje pot i skuje kapice i zatvara. . - * l" ; ' ":j ^ 
boce. Regulira s e fo to -e l ek tr i čno , i to tako, da, •* • . 'У*>- ] 
je u koritu s a m o 5 ili 6 kapica, a ako ih je v iše , " '" * \ 
fo to-će l i ja dje luje tako, da automatski zaustavi _ . —^**"* -**' 
s troj za izradu kapica. Stroj izrađuje samo t o - у - ^ - ' " ; 
liko kapica, kol iko prolazi boca. Ako s lučajno l i S j ^ . \ j 
izostane jedna boca, kapica koja je namijenjena * r. 1" " : 
za nju, os ta je u koritu. Alumini jske kapice vrlo 
su hig i jenske, jer pokrivaju g lavu boce samo 
izvana i lako ih je skinuti , a ne treba za to po<- si. 4 stroj za izradu aiu-
Sebni alat. kapica sistema »Ford« 
Krunaste kapice nač in jene su od specijalnog bijelog lima i imaju 
uložak pluta i fol i je . Za otvaranje boca u ovom slučaju služi poseban alat. 
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J E D N O I N T E R E S A N T N O I KORISNO S A V E T O V A N J E 
Na inici jat ivu Sekc i je industriskih preduzeća za obradu i preradu 
mleka Udruženja k o n z e r v n e industr i je Jugoslavije, 8. o. m. održano je u 
Zagrebu s a v e t o v a n j e i zmeđu prets tavnika industrije za preradu mleka i 
pretstavnika m e t a l n e industr i je po pitanju izbora najpodesnijeg tipa m l e ­
karske kante za transport mleka. Ovom savetovanju, pored prets tavnika 
pomenut ih industrija , pr isustvoval i su i naši poznati s tručnjac i za m l e ­
kars tvo dr. ing. Sabadoš Dimitrije sa zagrebačkog Poljoprivrednog fakul ­
t e t a i ing. Kervina France sa ljubljanskog Poljoprivrednog fakulteta , koji 
su svo j im akt ivnim u č e š ć e m u diskusij i po ovom in teresantnom prob lemu 
za našu mlekarsku industriju, omogućil i , da o v o savetovanje urodi punim 
plodom. 
Za ovakav jedan sastanak i save tovanje odavno s e ukazivala potreba, 
jer j e problem jedne ekonomične i prakt ične mlekarske kante za transport 
mleka od proizvođača do industrije za preradu mleka iz dana u dan bio sve 
ozbiljniji i akutniji. Ovo pogotovu š t o s e kod nas , u sklopu mera za u n a ­
pređenje poljoprivrede, preduzimaju i najozbi l jnije m e r e za kval i tat ivno 
i. kvant i tat ivno unapređenje s točars tva , čiji rezultat i se već jasno osećaju 
u povećanoj produkciji mleka i pojačanim tržn im v iškovima mleka za i n -
dustr isku preradu. 
Iz diskusije s ovog savetovanja , k o j e je po n a š e m miš l jenju vr lo 
dobro uspelo , proizlaze in teresantna zapažanja. Tako na pr. iz izlaganja! 
prets tavnika industrije za preradu mleka vidi se , dai je danas kod ove indu­
str i je u upotrebi v i še različit ih t ipova kanti i da ni jedan od njih ne z a ­
dovoljava ni najosnovnije uslove, ko je industrija postavl ja u pogledu e k o ­
nomičnost i , trajašnosti , praktičnost i i h ig i jene mleka. Kao primer navo- 1 
dimo Zagrebačku mlekaru, koja danas u upotrebi ima 11 t ipova kanti, u' 
vrednost i od 88 miliona dinara. Slična je s i tuaci ja i kod ostalih mlekarskih 
preduzeća. Sve ove kante rezul tat su rada pojedinih naših tvornica, kojel 
su s e trudile da svaka za sebe izbaci svoje , i po nj ihovu miš l jenju, naj-< 
bolje t ipove računajući da s nj ime osvoje t rž i š te . Međutim, pri izradi ovih 
kanti nije bilo dovoljno kontakta s industr i jom za preradu mleka, a ukol iko 
je i bilo, taj kontakt je održavan s najbl iž im tvornicama, gde s e limara 
u vidu s a m o uže lokalne, a ne i šire oblike naših us lova pod koj ima se ov& 
kante upotrebljavaju. Otuda su s v e ove k a n t e imale niz nedostataka, ko je 
industrij i mleka nanose ozbiljne š t e t e . Bilo je pokušaja i kopiranje nekih 
inostranih tipova kanti, ali se pr i tom nije vodi lo računa i o naš im s p e c i ­
f ičnim uslovima u koj ima će s e ove kante upotrebljavati , tako da i ova 
nije urodilo že l jenim rezultat ima. 
Razumljivo je da je ovakovo šareni lo u mlekarsk im kantama nanos i lo 
ozbiljne š t e t e našoj industriji za preradu mleka, jer je manipulacija s ov im 
kantama, a naročito kod pranja s ugrađen im s t ro jev ima za pranje bila vrlo 
teška . Potom, i kod zamene pojedinih dotrajal ih delova bilo je ozbiljnih 
poteškoća , a naročito kod poklopca koji j e n a j č e š ć e ispadao iz upotrebe, 
gde s e nije mogao naći za kantu drugi odgovarajući poklopac i čitava 
kanta j e ispadala iz upotrebe iako nije amortizovajna. Ovakova s i tuacija 
sa z a m e n o m dotrajalih delova o n e m o g u ć u j e industrij i za preradu mleka 
da iz dela amortizacije za zamenu obnavlja dotrajale kante , i ona je pri­
nuđena da za obezbeđenje kanti ulazi u n o v e invest ic i je , koje su ozbiljno 
optereć ivale troškove proizvodnje, i nega t ivno s e odražavale na realizaciju 
gotov ih proizvoda zbog previsokih cena. 
Istina, iz prototipova pojedinih mlekarsk ih kanti , s koj ima su p re t s ta v -
nici meta lne industrije demonstr iral i na o v o m savetovanju , ne m o ž e s e 
reći , da naša domaća industrija u o v o m pog ledu nije post igla zavidne r e ­
zultate . Ovo se naročito m o ž e reći za Industr i ju »TITO« iz Vogošča , ko ja 
je demonstrirala 2 tipa mlekarskih kanta od po 10 i 40 lit. izvaljanih iz 
jednog komada aluminiuma, gde su savladani mnog i tehnički i ekonomski 
nedos tac i dosadanjih t ipova kanti . Ove k a n t e s o tk lanjanjem još izvesnih 
nedostataka kod poklopca i grla kante, ima izgleda da ć e udovoljit i z a h t e -
v ima industr i je za preradu mleka. Industrija, iz Celja takođe je u o v o m 
pogledu post ig la zavidne rezultate . 
U diskusij i s e dalje pokazalo da je u industriji za preradu mleka, dostaj 
veliki problem i cedi l jke za ceđenje mleka, kako kod prozvođača mleka, 
tako i kod s a m e Industrije. Ovo pogotovu š t o s u i ovd^e u upotrebi ivlše 
tipova, a da ni jedan od nj ih ne odgovara us lov ima jednog savremenog 
mlekarstva . Prema t o m e ukazuje s e kao nužno da s e ide i na t ipiziranje 
cedi l jke za mleko . 
Kod proizvođača mleka s e dalje pokazuje kao problem i j edne prak­
t ične muzl ice , jer s e sada muža obavlja u raznim sudovima, a da ni jedan 
od njih n e obezbeđuje ni najosnovnije higi jenske us love . Industrija je na 
o v o m save tovanju demonstr ira la 2 tipa muzlica, Čija prakt ičnost treba t ek 
da s e ispita. 
Pos le završenog savetovanja , formirana je komisi ja od najboljih s t r u č ­
njaka iz industr i je za preradu mleka i meta lne industrije . U ovu komis i ju 
ušli. su i prets tavnic i sa zagrebačkog i l jubljanskog Poljoprivrednog fakul ­
t e t a i prets tavnic i Inst i tuta za ispit ivanje materijala. Ova komis i ja treba 
izraditi predlog najpodesni j ih t ipova mlekarskih kanti', cediljki i muzl ica, 
k a o i materi ja la od k o j e g a bii s e ova oprema izrađivala. N a o s n o v u predloga 
ove komis i je , meta lna industri ja bi izradila odgovarajuće protot ipove, koji 
bi s e dali industri j i za preradu mleka na sves trano ispit ivanje, i ukoliko ova 
oprema bude zadovoljavala m a k s i m u m uslova, koge ova industri ja p o ­
stavlja, predloži lo bi s e propisivanje odgovarajućih standarda za ovu 
opremu. 
U diskusij i s e dalje pokazalo, da bi bilo potrebno ići na 2 t ipa m l e ­
karskih kanti , i . t o jedan! već i t ip za preuzimanje i transport mleka od drž. 
poljoprivrednih gazdinstava, gde i m a m o vel iku proizvodnju mleka i 1 manj i 
t ip za preuz imanje mleka od individualnih proizvođača, gde i m a m o s i tnu 
proizvodnju mleka. 
Na s a v e t o v a n j u je dalje zaključeno, da meta lna industrija i nadalje, 
produži s i zradom daljnjih t ipova kanti , vodeći pr i tom računa o svtim 
i s taknut im n e d o s t a c i m a na savetovanju , t e kako industri ja za preradu 
mleka ne bi osta la bez potrebne ambalaže. Po izradi odgovarajućih s t a n ­
darda, meta lna industr i ja pristupila bi/ izradi i skl jučivo s tandardizovanih 
t ipova mlekarskih kanti . 
No, ovde bi bilo in teresantno napomenuti , da bi trebalo razmotr i t i 
pi tanje ev. izrade kamiona-c i s t ern i od 2—4 tone za preuz imanje m l e k a 
od krupnih poljoprivrednih gazdinstava s ve l ikom proizvodnjom mleka, jer 
bi ovakav transport za industr i ju bio najpovoljniji . Ovo pogotovu, š t o baš 
od poljoprivrednih dobara i m a m o nagli uspon u razvoju krupnog s t o č a r ­
stva. Ona s e s v e v i š e afirmiraju i kao krupni producenti mleka za trž i š t e . 
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